két szakaszban - karnagy Jakóbi Jakab by unknown
Castri Paulina, Hölzel Gusztáv, Gráf Vilmos és Pollák D. 
  Négy első rangú művész fellépték.
DEBRECZENI
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S Z Í N H Á Z .
Csütörtökön, Deczember 17-kén 1868.
I V © f iS C P  H í. rendező vezetése alatt, adatik
NAGY
b é rsz ü n e t.
Két szakaszban. Karnagy J a k ó b i J a k a b .
Ü O fi o
Első szakasz:
1. N yitány , Hunyadi László operából, előadja a zenekar.
2. Vieiixlenip és Wolff. Nagyszerű i)uo „Don Juan“  fö­
lö t t  előadja Grál és Polliik
3. Donizetti. Cavatina „Linda de Chanionnix“ -ból, előadja
C astri P aulina.
4. Regedal és lengyelzene Vieuxtenipstől, előadja Fóliák.
5. Kellős dal Báj ital ezimü operából, előadja C astl’i PatllllSa
és Hölzel Gusztáv.
Z A T :  
Második szakasz:
1. Nyitány, Zaiupa czimü operából előadja a zenekar.
2. Poloneise brillanté, W ébertö l, zongorára irta Liszt F , 
előadja Graí Vilmos.
3. Grande Valse de Bravour Venczanotól, előadja Castli 
Paulina.
, a.) Serenade Haydentól r
' b.) Rondo de Cutins Bazzitól e o^a<b a Pollak D.
5. Kettős dal, Crispine e la Comare, előadja CaStfi Paulina 
és Hölzel Gusztáv.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3— 5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i d i j a k :  Alsó és kfizéji p<holv 5  frt. Családi páholy ff Irt. Másod emeleti páholy 3  frt, 5 ©  Támlásszék 1  frt. ffO  kr. Földszinti zártszék 
1  frt. Emeleti  zérlszék 8 ©  kr Földszinti bemenet kr. Karzat 3 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 3 0  kr. Gyermek jegy 3 0  kr.
Kezdete fél 8 Órakor-
Holnap második és utolsó hangverseny*
Dobreczen 1868 , Nyomatott a város könyvnyomdájában. (B g m .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
